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Аннотация: В данной статье дается определение таким понятиям, как 
«лидерские качества», «направленность к лидерству» и «лидерский 
потенциал». Перечисляются с пояснениями те качества, которые 
необходимы человеку, имеющему стремление занять позицию лидера. 
Кроме того, в статье раскрывается вопрос о лидерском потенциале и его 
составляющих, а также перечисляются необходимые компоненты 
готовности к лидерству. 
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В современном обществе одним из требований к подготовке 
будущего специалиста является развитие в нем лидерских качеств. А 
значит, перед учреждением высшего образования сегодня стоит задача не 
только подготовить высококвалифицированного специалиста, но и 
работника, который будет готов к принятию на себя лидерской роли, а 
главное, иметь желание занимать лидерскую позицию. В этой связи 
многие учебные заведения включают в свою программу по подготовки 
студентов занятия по формированию и развитию лидерских качеств. 
В целом, под лидерскими качествами мы будем понимать комплекс 
особенностей и способностей взаимодействия лидера с его 
последователями, которые дают возможность выдвижения именно этого 
человека на позицию лидера и обеспечивают успешность выполнения им 
лидерских функций и ролей [1]. 
Вопрос о самих качествах лидера, которые обязательно должны 
присутствовать в человеке является все еще спорным. Многие ученые, к 
примеру, вообще полагают, что не качества делают из человека лидера, а 
ситуации, с которыми сталкивается коллектив (ситуационные теории 
лидерства); либо сам коллектив и только решает, кто из его участников 
станет лидером (поведенческие теории). Вдобавок, некоторые практики и 
теоретики проблемы лидерства считают, что не во всех ситуациях вообще 
целесообразно иметь лидера. Так появилась теория заменителей лидерства, 
где говориться о различных ситуационных факторах, которые могут 
улучшить, нейтрализовать или даже заменить лидера. 
Однако, трудно ни согласиться, что человек, стремящийся занять 
позицию лидера, должен иметь определенный набор качеств, которые 
помогут ему в дальнейшем проявить себя в качестве лидера. Так, мы 
согласны с И.В. Котляровым [2] в том, что к безусловно необходимым 
качествам эффективного лидера относятся следующие: 
− профессионализм как комплекс личностных качеств и 
практических навыков, теоретических знаний и умений, позволяющих 
успешно решать стоящие перед коллективом задачи; 
− патриотизм как любовь к Родине, преданность ей, готовность 
приумножать ее богатства; 
− авторитет как признание за индивидом права на принятие 
решения в сложнейших условиях деятельности коллектива или группы; 
− надежность как качество человека, в котором все уверены и 
который заслуживает доверия;  
− высокие нравственные качества как соблюдение в жизни 
определенных морально-нравственных принципов и норм; 
− коммуникабельность как способность общаться и находить точки 
соприкосновения с членами команды последователей или сторонников; 
− уверенность как способность без сомнений, благодаря анализу 
собственных сил и возможностей предпринимать конкретные действия для 
достижения поставленных целей; 
− интеллект как устойчивая структура умственных способностей к 
познанию и решению проблем; 
− настойчивость как способность не останавливаться на полпути 
при достижении поставленных целей,  
− эмпатия как понимание психического состояния членов 
коллектива, эмоциональная отзывчивость на неудачи и переживания 
других, выраженная в доброжелательности и заботливости, чуткости и 
верности; 
− самообладание как способность не теряться в сложных ситуациях, 
сдерживая отрицательные эмоции; как управление своими действиями; 
− стрессоустойчивость, как способность противостоять сильным 
эмоциональным воздействиям, вызывающим существенную психическую 
напряженность у субъекта (лидера); 
− решительность как способность быстро принимать наиболее 
правильные в сложных условиях и ситуациях необходимые решения; 
− самовоспитание как сознательная деятельность, направленная на 
формирование тех личностных качеств и умений, которые отвечают 
жизненным целям и интересам человека. 
Сам процесс формирования лидерских качеств у студентов, 
обучающихся в учреждении высшего образования, должен 
рассматриваться, как специально сконструированная педагогическая 
деятельность, направленная на приобретение студентами знаний, умений и 
навыков лидирования, навыков влияния и управления. 
Необходимо обратить особое внимание на то, что при организации 
занятий, нацеленных на формирование лидерских качеств, необходимо 
учитывать наличие у студентов направленности к лидерству и уровень их 
лидерского потенциала.  
Под направленностью к лидерству мы понимаем непосредственно 
стремление, желание и потребность индивида в лидерстве, в выполнении 
роли лидера, принятии необходимости и возможности формировать и 
развивать в себе качества лидера посредствам целенаправленного 
воздействия на него со стороны педагога.  
По своей природе лидерская направленность имеет целостную, 
многоуровневую, иерархическую структуру, которая включена в 
постоянное взаимодействие с другими психологическими образованиями 
личности. 
Лидерский потенциал – это совокупность компетенций, 
определяющих личностную лидерскую позицию, предназначенную для 
достижения заданной цели, комплекс личностных качеств, которые 
детерминируют способность индивидов заставлять других субъектов 
действовать определенным образом. 
Степень развитости лидерского потенциала отражает критерии, 
показатели и уровни сформированности комплекса компетенций, как 
основы развитости лидерского потенциала. В виду сложности задачи, 
критерий успешности изучаемого процесса является интегративным, в 
связи с чем, работающие на него показатели можно разделить на группы, 
соответствующие определенным компетенциям, которые и необходимо 
будет сформировать и развить. Так, степень развитости лидерского 
потенциала может быть представлена в виде группы коммуникативных, 
организаторских и инструментальных компетенций.  
В конечном итоге, комплексное развитие личностных качеств лидера 
у студентов должно быть направлено на формирование их 
психологической готовности к лидерству, которая структурно включает в 
себя личностно-творческий, когнитивный, коммуникативно-
рефлексивный и организационно-деятельностный компоненты.  
Личностно-творческий компонент характеризуется внутренней 
потребностью в достижениях, желанием выполнять лидерские функции и 
наличие творческих способностей.  
Когнитивный компонент включает интеллектуальную сферу 
личности, способность к практическому мышлению. 
Коммуникативно-рефлексивный компонент предполагает наличие 
эмпатии, умений рефлексирования, коммуникабельность.  
Организационно-деятелъностный компонент предполагает знание 
приемов и стратегий лидерства, наличие организаторских способностей, 
наличие ответственности, мобильности, развитую способность к 
практическим лидерским действиям, умение использовать имеющиеся 
знания о лидерстве в практике взаимодействия, быстроту нахождения 
оптимального решения различных управленческих задач. 
Наличие такой внутренней интегральной психологической 
готовности к лидерству, по нашему мнению, обеспечивает успешное 
выполнение личностью роли лидера и принятие его в качестве лидера 
другими людьми. 
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